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子の集積構造制御にも取り組んだ。p 型と n 型共役高分子は、それらを組み合わせるこ
とで電荷分離など、単独では発現しない機能を示すことから、現在の光電子デバイス
の核となるものであり、その構造制御は非常に重要である。本博士論文では、多孔性
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